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Türk mimarisinde âmme hizmet­
lerine mahsus binalar ekseriya kâr 
gir ve dayanıklı olarak yapılır, ev­
ler ise ahşabdan inşa edilirdi. Hu­
sus! binalarımızda yapı malzemesi­
nin ahşab olarak intihab edilmesi 
Istanbulun eski ve güzel manzara­
sının sık sık değişmesine sebeb ol­
muştur.
Eski İstanbullular İçtimaî sınıfla­
rına göre çeşidli semtlerde ve çe- 
şidli isimli ikametgâhlarda oturur­
lardı. Hane, konak, yalı, sahilhane, 
köşk, kasır, saray isimli bu ika­
metgâhların hepsinde yapı zevki­
mize sadelik içinde güzellik fikri 
hâkimdi. Bu anlayışın bozulması ve 
mimarimize yabancı unsurların ka­
rışması son asırlarda vukua geldi.
Konaklar, vükelânın, vezirlerin,
zenginlerin oturdukları kışlık bi­
nalardı. Kış mevsimine girüirken 
yalılardan, köşklerden konaklara 
göçedilirdi.
Konaklar diğer yapılarda olduğu 
gibi harem, selâmlık diye iki kısma 
ayrılır, hareme nisbetle daha küçük 
olan selâmlıklarda ikametgâh sahi­
binin oturduğu oda, erkek misafir­
lerin ağırlandığı daire, alt kısımlar­
da kahve ocağı, kiler, vekilharç, 
kahya, kapıcı ve uşak odalan bu­
lunurdu.
Harem kısımları ev sahibinin ser 
vetine ve zevkine göre muhtelif ge­
nişlikte olurdu. Konaklar yüksek 
tavanlı, bol pencereli sofalardan, 
otuzar, kırkar ve bazan daha da 
fazla odalardan müteşekkildi.
Konakların harem, selâmlık dai-
edilmeden yüzme havuzu başında 
geçirirdim. Şimdi bu satırları ya­
zarken o günlerimi hatırladım.
Kâbil şehrine otomobil iie bir çey 
rek saatlik mesafede bulunan «Ba­
bur» bahçesi hükümetin emrinde 
çalışan ecnebi memurların ve se­
faret mensublarının en çok rağbet 
ettiği bir mesire yeri idi. Bu bah­
çenin ecnebilerden gördüğü rağ­
betin başlıca sebebi, orada bütün 
sıhhî şartlar gözönünde tutulmak 
suretile hazırlanmış olan bir yüz­
me havuzunun mevcudiyeti idi.
İşte bu beyaz mermerden yapıl­
mış büyük havuzun başında Av­
rupalI ve Amerikalı kadınlar, hiç 
rahatsız edilmeden tam bir plâj ha­
yatı yaşarlardı. Şurasını da söyli- 
yeyim ki Babur bahçesi, çok koyu 
Müslüman olan, Afgaıı halkının da 
çok sevdiği ve bir çok güzel diğer 
bahçelerine tercih ettiği bir yerdir.
Bunun sebebi da onlarca mü­
barek ve mukaddes olan Babur Şa­
hın mezarının bu bahçe içinde ol­
masındandır. Birbirine zıd anlayış­
larla sevilen bu bahçede iki ayrı 
istikamete giden gayeler peşinde 
muasır medeniyetin msaıııarı ile 
ortaçağ medeniyetinin görüş ve an­
layışı nasıl bağdaşabilir? Bir tek 
kelime ile bu suale cevab vermek 
¿mümkündür: Hükümet eli. Hü­
kümet milletinin noksan taraflarını 
çok iyi bilirdi. Denizi oimıyan bir 
memleketin bir plâj terbiyesine de 
malik olamıyacağı pek tabiidir. Üs­
telik AfganlIlar, şer’î hukuka tâbi, 
¡kadınları kapalı, softaları mübarek 
olan, her işlerinde dini ön plânda 
ele alan müteassıb bir millettir. 
Halile bu milletin kadını, mayo ile 
suda görmeğe ne tahammülü ve 
ne de hakkı vardır. Bunun için hü­
kümet büyük bir misafirperverlik 
göstererek bu bahçeyi haftanın üç 
gününde ecnebi kolonii erine tahsis 
etmişti.
Hindistanm Bombay şehrinde de 
plâj hayatının acayibi i kleri vardır. 
Bir gün Hindliler kadaı esmer biı 
Vatandaşımızla Bombayda ocak a- 
ymda plâja gitmiştik. Kadınlı er­
kekli bir kaç kişi idik. Plâjın an­
tresinden, hepimiz sorgusuz sualsiz 
geçtik, fakat bu esmer arkadaşımıza 
sıra gelince, plâjın ne kadar idare
memuru varsa başına toplandı ve 
onu içeriye bırakmak istemediler. 
Kendisi İngilizce bilmiyordu. Niha­
yet bu lisanı bilmemesi onun bir 
Hindli olmadığını isbata bizim şa- 
hidliğimizden çok yardım etti. Bi­
raz münakaşadan sonra içeriye gir­
meğe muvaffak oldu. Meğer o plâj, 
AvrupalIların plâjı imiş ve hindli- 
lerin oraya girmesi kat’iyen yasak 
imiş.
Bu yasak, her halde Hindimin biı 
plâj terbiyesine malik olmadığından 
dolayı konulmuş değildi.
Bizim plâjlarımızın acayıbliği, 
daha doğrusu rahatsızlığı da her 
sahada az çok muasır medeniyetin 
seviyesine yaklaşabildiğimiz halde 
plâj hayatına bir deniz kenarı mem 
leketine yakışacak kadar bir türlü 
adabte olamayışımızdadır. Yani 
gençlerimiz, mayolu kadınlar kar­
şısında, onlar kadar hürriyet içe­
risinde yetişmemiş olan bugünün 
orta yaşlı nesilden de heyecanlı 
ve serkeşçe hareket etmektedirler 
Onların bu serkeşlikleri bazan ilk 
gençlik günlerini çarşailı geçirmiş 
bugünün orta yaşlı annelerine karşı 
bile zuhur etmektedir. Denizin de­
rince yerlerine doğru ilerlemiş olan 
küçük çocuğunun peşinden koşan 
mayolu bir anne biraz toplu vü- 
cudü ve belki lüzumundan fazla 
telâşlı halile komik ise de onun bu 
hallerini insaf ve merhametle kar­
şılamak herkesten önce gene genç­
lere düşer. Çünkü o anııe deniz su­
yunun tadını bir anr.e olduktan 
sonra tatmıştır.
Eriştiği medenî hayatın kıymetini 
bilemiyerek plâjlarımızda hâdise çı­
karan gençlere ortaçağ medeniyetini 
yaşıyan memleketlerde olduğu gibi 
plâjlarımızın kapısını elbette kapa­
tamayız. Her sahada bugünün me­
denî memleketleri gibi olmağa az­
metmiş bir milletiz, ve geriye git­
meğe, hiç niyetimiz yok. Fakat bu­
günün icab ettirdiği şekilleri haz- 
medememiş gibi görünerek medenî 
halimize karşı mütecaviz davra­
nanları (denizde yüzen bir gene 
kadının ayağını çekmek, vesaire 
gibi) örümcek kafalı birer mürteci 
gibi ele alarak başı sarıklı bir yo­
baza lâyık muameleye tâbi tutmak 
pek yerinde olur, kanaatindeyim.
relerinden maada, müstakil mutfak, 
çamaşırlık, hamam, on, yirmi ve 
bazan daha fazla beygir alan ahır 
gibi müştemilât binaları da mev- 
cuddu.
Evlerin büyük ölçüdeki benzer­
leri olan konakların mimarî tarz­
ları şöyleydi: (Evler umumiyetle
iki veya üç katlıdır. Zemin katı 
kârgir veyahud dolma olup birinci 
kat bunun üstündeki çıkma kiriş­
lere cumba şeklinde istinad eder, 
bu kat zemin katma dirseklerle tut­
turulmuştur.
Evin en üstündeki saçak bazan 
mübalâğalı surette harice taşar, 
bunun sebebi de yağmur ve güneşe 
karşı evi muhafaza etmek ve kiıe- 
midlerin sularım evden harice 
akıtmaktır. Türk evinin faı ikala­
rından birini bu saçaklar teşkil 
eder.
Evler harem ve selâmlık olmak 
üzere iki kısımdan müteşekkildir. 
Büyük evlerde, konaklarda bu kı­
sımlar, birbirinden ayrı iki bina­
dan ibaret olup aralarında mabeyin 
denilen ve ekseriya üstü kapalı 
köprü gibi bir kısımla yekdiğerine 
raptedilirdi. Selâmlık ve harem da­
irelerinin ayrı ayrı merdivenleri, 
ayrı kapıları ve taşlıkları olurdu.
Evlerde ve konaklarda en üst kat 
en muteber idi. Zaten evin zemin 
katlan daima hizmetçilere hasredi­
lir ve itibarsız addolunurdu. Ekse­
ri büyük evlerde evaltı denilen yer, 
araba ve at ile girilen avlular ma­
hiyetinde olup oturmaya mahsus 
değildi.) (1)
Konakların hususiyetlerinden bi­
rini, alt kattaki avlular teşkil eder­
di. Selâmlık avluları bazan kaldı­
rım döşeli, bazan da toprak olurdu. 
Buraya araba ile girilirdi. Avlular­
dan geniş sahanlıkh merdivenlerle 
binanın üst katma çıkılırdı.
Harem avluları, malta tasile ya- 
hud mermerle döşeli olurdu. Bu loş 
ve serin avlularda büyük küpler 
gömülü durur, yanda selâmlık ta­
rafına geçen alçak merdivenler ve 
kapılar bulunur ve karşıya gelen 
çifte kanadil büyük kapılardan asıl 
harem taşlığına geçilirdi. Bu taşlı­
ğın altında ekseriya sarnıçlar olur 
ve çift taraflı büyük merdivenlerle 
birinci kata çıkılırdı. Daha sonra­
ları konakların bu eski tarzı değiş­
miş, doğrudan doğruya taş merdi­
venlerle, parke döşeli antrelere gi­
rilen yeni binalar inşa edilmeye 
başlanmıştı.
Evlerimizin ahşab olarak yapıl­
masının dinî ve İçtimaî sebebleri 
mevcuddu. 19 uncu asrın ikinci 
yarısı başlarında Istanbulda bulun­
muş olan Alman Mareşali Moltke, 
evlerimizden şöyle bahsetmektedir: 
(Istanbulun tekmil evleri ahşab- 
dır, hattâ sultan sarayları bile tah­
tadan mamul büyük barakalardan 
başka bir şey değildir.
Taştan bir temel atarlar, üzerine 
direkleri çıkarırlar ve binanm üs­
tünü tahta bir kaplama, içini ça­
mur, kerpiç ile örerler, dama da 
kiremid döşediler mı, az zaman 
zarfında ev meydana çıkmış 
olur.) (2).
Aynı yıllarda Istanbulda bulun­
muş bir Ingiliz bahriye subayı ise 
evlerimiz hakkında şunlan yaz­
maktadır: (İstanbullular ahşab ev­
lerde otururlar, hâlâ göçebemsi â- 
detleri vardır. İstanbullular ordu­
gâh kurmuş askerler gibi, geçmişe 
ehemmiyet vermiyerek, geleceği
kaydetmiyerek kalenderce yaşar­
lar, evlerinde ve evlerinin dışında 
büyük bir ağaç altında hasırlarda, 
yahud yaldızlı bir salonun min­
derleri üzerinde yemeklerini çabuk 
çabuk yerler, gece ve gündüz nere­
ye çağırılırlarsa gitmeye ve hazır, 
âdeta soyunmadan uyurlar.
İhtişamlı camilerden, azametli
kışlalardan, süslü çeşmelerden, mer 
mer türbelerden, servi ağaçlan göl­
gesindeki mezarlıklardan başka Is- 
tanbulda her şey insana bir ordu­
gâh fikri vermektedir...) (3).
19 uncu asrın ikinci yarısında 
Istanbulda evlerin ve konakların 
kısmen kârgir olarak inşasına baş­
lanılmıştı. Hükümet 1845 te neş­
rettiği bir beyanname ile halkı
kârgir inşaata teşvik ediyordu.
Vak’anüvis Lûtfi Efendi bilhassa 
yangınlara karşı alınmış bu yeni 
tedbir münasebetile (... kârgir bi­
nanın herhalde muhassenatı bedihî 
ise de halk bunu itiyad etmediğin­
den başka masarife tahammül ede­
mediklerinden o vakte kadar bu­
nun için devletçe halkı teşvik ve 
tergib tarafı iltizam olunmamış­
tı.) (4) demektedir.
Bu devirde Istanbula Fransız, 
İtalyan, Ingiliz mimarları gelmeye 
başlamış ve bunlar bazı Türk rica­
line kârgir konaklar yapmışlardı.
Halk bu yeni binaları diğerlerin­
den (taş konak) isimlerile ayırıyor­
du.
(1) Celâl Esad Arseven, Türk sa­
natı.
(2) Mareşal Moltke’nin Şark 
Mektublan (Rasih Bey tercümesi).
(3) Amiral Sir Adulphus Slade, 
Türkiye ve Kırım Harbi (Ali Rıza 
Bey tercümesi).'
(4) Lûtfi tarihi, cild 8
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